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XX Aniversario del Máster y del Observatorio de Bioética y Derecho de la 
Universitat de Barcelona 
A final de los ochenta del pasado siglo comenzó su trabajo en común el grupo que daría lugar a la 
creación -en el año 1995- del Master y del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universitat de 
Barcelona, con un enfoque entonces novedoso y rupturista al sostener que el tratamiento de las nuevas 
cuestiones bioéticas debía enmarcarse en el respeto y la promoción de los derechos humanos reconocidos, 
y analizar las implicaciones éticas, legales y sociales de la tecnociencia con un punto de vista 
interdisciplinar y laico. 
En aquellos tiempos la bioética era un campo de conocimiento incipiente, que partía de enfoques 
criptoconfesionales, propugnaba un sistema principalista cercano al adoctrinamiento y propiciaba una 
forma aggiornada de la tradicional ética médica. Cuando el Consejo de Europa (con su Convenio de 
Derechos Humanos y Biomedicina, de 1997) y la Unesco (con sus tres Declaraciones sobre temas bioéticos 
que culminaron en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, de 2005) refrendaron 
nuestro enfoque, fue fácil que nuestro planteamiento, que anteriormente se discutía acerbamente, se diera 
por asumido incluso por sus más fieros detractores. 
Por eso este año conmemoramos los XX años de existencia del OBD, las XVII ediciones del Master en 
Bioética y Derecho, los XVII años de la Asociación de Bioética y Derecho, los X años de la Revista de 
bioética y derecho, y los VIII de nuestra Cátedra Unesco de Bioética (que forma parte del grupo de 9 
Cátedras UNESCO de Bioética establecidas en todo el mundo y es la única en bioética en el Estado 
español). 
Para celebrarlo, hemos donado nuestra biblioteca a la Universidad de Barcelona, compartimos on 
line nuestro fondo bibliográfico, y damos un nuevo impulso a nuestras redes temáticas sobre “Bioética y 
Derechos Humanos” que, iniciadas en los 90, agrupan a universidades y a investigadores del ámbito 
EuroLatinoAmericano. Además, el OBD amplía su presencia en las redes sociales –que ya abarcaba Twitter, 
Facebook, LinkedIn–, con dos nuevos canales –youtube y google+– para incentivar la participación en el 
debate bioético. 
Libros de acceso abierto 
♦ "Estudios de bioética y derecho", María Casado (Comp.), Ed. Tirant lo Blanch, 2000, 350 pp., ISBN 84-
8442-035-3. http://www.bioeticayderecho.ub.edu/solicitud/libro-estudios-de-bioetica-y-derecho 
♦ "Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO", María Casado (Coord.), Ed. Civitas, 2009, 600 pp., ISBN 978-84-4703-261-7. 
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/solicitud/libro-sobre-la-dignidad-y-los-principios 
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XX Aniversari del Màster i de l'Observatori de Bioètica i Dret de la 
Universitat de Barcelona 
A final dels vuitanta del passat segle va començar el seu treball en comú el grup que donaria lloc a la 
creació -l'any 1995- del Màster i de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona, 
amb un enfocament llavors nou i rupturista en sostenir que el tractament de les noves qüestions 
bioètiques havia d'emmarcar-se en el respecte i la promoció dels drets humans reconeguts, i analitzar les 
implicacions ètiques, legals i socials de la tecnociència amb un punt de vista interdisciplinari i laic. 
En aquells temps la bioètica era un camp de coneixement incipient, que partia d'enfocaments 
criptoconfesionals, propugnava un sistema principalista proper a l'adoctrinament i propiciava una forma 
aggiornada de la tradicional ètica mèdica. Quan el Consell d'Europa (amb el seu Conveni de Drets Humans 
i Biomedicina, de 1997) i la Unesco (amb les seves tres Declaracions sobre temes bioètics que van 
culminar en la Declaració Universal de Bioètica i Drets Humans, de 2005) van ratificar el nostre 
enfocament, va ser fàcil que el nostre plantejament, que anteriorment es discutia rigorosament, es donés 
per assumit fins i tot pels seus més ferotges detractors. 
Per això aquest any commemorem els XX anys d'existència de l'OBD, les XVII edicions del Màster en 
Bioètica i Dret, els XVII anys de l'Associació de Bioètica i Dret, els X anys de la Revista de Bioética y 
Derecho, i els VIII de la nostra Càtedra Unesco de Bioètica (que forma part del grup de 9 Càtedres UNESCO 
de Bioètica establertes a tot el món i és l'única en bioètica a l'Estat espanyol). 
Per celebrar-ho, hem donat la nostra biblioteca a la Universitat de Barcelona, compartim on line el 
nostre fons bibliogràfic, i donem un nou impuls a les nostres xarxes temàtiques sobre "Bioètica i Drets 
Humans" que, iniciades en els 90, agrupen a universitats i investigadors de l'àmbit EuroLlatinoAmericà. A 
més, l'OBD amplia la seva presència a les xarxes socials –que ja abastava Twitter, Facebook, LinkedIn–, 
amb dos nous canals –youtube y google+– per incentivar la participació en el debat bioètic. 
Llibres d’accés obert 
♦ "Estudios de bioética y derecho", María Casado (Comp.), Ed. Tirant lo Blanch, 2000, 350 pp., ISBN 84-
8442-035-3. http://www.bioeticayderecho.ub.edu/solicitud/libro-estudios-de-bioetica-y-derecho 
♦ "Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO", María Casado (Coord.), Ed. Civitas, 2009, 600 pp., ISBN 978-84-4703-261-7. 
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/solicitud/libro-sobre-la-dignidad-y-los-principios 
Esta es una revista de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido es de libre acceso sin costo alguno para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los artículos en esta revista sin pedir permiso previo del editor o del autor, siempre que 
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Twentieth Anniversary of the Bioethics and Law Observatory of the 
University of Barcelona 
At the end of the 1980s, the group that would eventually lead to the creation - in 1995 -  of the 
Bioethics and Law Observatory and the Master in Bioethics and Law, began working together with what 
was then a new and groundbreaking approach: arguing that the treatment of new bioethical questions 
should be within a framework of respect for and promotion of recognized human rights, and analysing the 
ethical, legal and social implications of the technoscience involved from an interdisciplinary and secular 
perspective. 
At that time, bioethics was a nascent field of knowledge that emerged from crypto-confessional 
approaches, advocating a principlist system, almost in the mode of an indoctrination, and providing an 
updated form of traditional medical ethics. When the Council of Europe (with its Convention on Human 
Rights and Biomedicine in 1997) and UNESCO (with its three declarations on bioethical issues that 
culminated with the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights in 2005) affirmed our focus, it 
was easy for our approach, which had previously been sharply criticised, to be adopted by even its fiercest 
critics. 
For these reasons, this year we commemorate the 20 years of existence of the Observatory, the 17 
editions of the Master, the 17 years of the Bioethics and Law Association, the 10 years of the Revista de 
Bioética y Derecho [Journal of Bioethics and Law], and the 8 years of our UNESCO Chair in Bioethics 
(which is one of 9 UNESCO Chairs in Bioethics established throughout the world and the only one in 
Spain). 
In celebration, we have donated our library to the University of Barcelona, shared our bibliographic 
collection online, and given fresh impetus to our knowledge networks on Bioethics and Human Rights, 
which, since the 1990s, have joined together universities and researchers in Europe and Latin America. In 
addition, the OBD has increased its presence in social networks – which already included Twitter, 
Facebook and LinkedIn –, with two new channels on – youtube and google+ – to encourage participation 
in bioethical debates. 
Open access books 
♦ "Estudios de bioética y derecho", María Casado (Comp.), Ed. Tirant lo Blanch, 2000, 350 pp., ISBN 84-
8442-035-3. http://www.bioeticayderecho.ub.edu/solicitud/libro-estudios-de-bioetica-y-derecho 
♦ "Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO", María Casado (Coord.), Ed. Civitas, 2009, 600 pp., ISBN 978-84-4703-261-7. 
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/solicitud/libro-sobre-la-dignidad-y-los-principios 
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